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dal insan keranasistem menyifatkanperibahasa nologi Malaysia (UTM),
'pendidikannegaratidak yangmerangkuljPineJ;>atah,Fatin SyazwinaAbd Sh\l;;
memberitu,mpuanterha-' l:>id<ll~pdanneniIl1parp.ailn;,kpf,lllengakuijarangmeng-




dalam.akhbar, majalah, nilai,~gama.. < 'ii'; sebagaisuatuyangjapggal.
radio,televisyen,iklan,ce-"Nam\ln,penggunaan- "Sekiranyadramadati
ram8.h,khutbahdancera-i,nya tiil<ik18,gidiamalkau,fVemzamandahlilusering
mah,iatetaptidakmemberipangsa Melayu kini J~~r-.'meinaparkankeindah~n
kesankepadakomunikasi puncG\;tlaripada;lunfu~; BahasaMelayuJermasuk
sehal'ianmasyarakatkhu- nya 'sentangat";cintakan menggunakanperibahas.a\
susnyadalamhillmemberi bahasaMe~ayu,sekaligus dalarnAskrip dramanya,
nasihat danperangsang menyebabkaumerekame-+karyamasakinipulalebih
sepertiyangmenjadiama- ngangg(ip'peribahasayang mementingkanilai ko"'
IanbangsaMelayulama. hadirdill:;tmbahasaMelayu mersil.Lihat sajabex;apa
PensyarahFakulti Ba- sebagaiV~11rangpenting b;myak~kripdramaMela-'
hasa Modendan Komu- untukdiprliktikkan. yu mengg-qnak~ni"baha~~'
nikasi (FBMK),Universiti "Hakikatnya,. ·I>~ribap.a-Inggerisdanbaha'8a'roja~:~':
Putra Malaysia (UPM), sa bolehdiangkaF'semula "Karyayang'dipanterkall'''

























an bangsaMelayu kini ini terusdiabaikan,ntesej
dan dull:CGenerasintuda danmaknadaripadasegala
kini jarang menyelitkan macam.·peribahasayang
peribahasadalamperbua-,menjadikhazanahbangsa
Ian sehari-hariatimere- Melayu akan berkubur




bergaduh,"katanya,'. gikan' bangsa Melayu,"
Pelajar UniversitiTek- jelasnya.
"Dramadan
filemdahulu
memapar~an
keindahan
bqhasaMelayu
termasuk
menggunakan
peribahasa
dalam
skripnya"
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!."Penggunaannya
tidaklagi
diamalkan
bangsaMelayu
kiniberpunca
;tfaripddd
luntumya
semangat
cintakan
bahasaMelayu'(
